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KIVONAT
Az SVFO-n működő alacsonyhátterü egésztestszámláló rekonstrukciója so­rán bővitettük annak szolgáltatásait.
Egy, ill. két detektor felhasználásával lehetőség nyilik autonóm és 
számitógép vezérelt mérések végzésére, melynek keretében egyszerű és profil- 
scanning mérés végezhető hossz- és keresztirányban egyaránt. A mérési adatok 
gyűjtése EMG sokcsatornás analizátorban, vagy CAMAC rendszerben, feldolgozá­
suk off-line, vagy on-line módban számitógépen történik. Az autonóm mérés- 
és mozgatásvezérlőt a PDP 11/34 számitógép által vezérelt CAMAC rendszer, 
mint perifériát tudja használni.
A dolgozatban ismertetjük a vezérlést megvalósító MACRO programokat és 
szubrutinokat.
А Н Н О Т А Ц И Я
В ходе реконструкции низкофонного счетчика излучений человека ( СИЧ) , ра­
ботающего в Отделе радиационной безопасности, были расширены возможности ис­пользования счетчика.
Стали возможными автономные, а также управляемые ЭВМ измерения с исполь­
зованием одного или двух детекторов. В рамках измерения проводятся простое 
сканирование и сканирование профильное. Данные накапливаются в многоканаль­
ном анализаторе Фирмы ЭМГ или в системе КАМАК, а обрабатываются на ЭВМ в ре­
жиме "офф-лайн" или "он-лайн". Устройство управления автономным измерением 
и передвижением детекторов может использоваться как периферийное устройство системы КАМАК, управляемой ЭВМ типа ПДП 11/34.
В статье описываются управляющие программы и подпрограммы MACRO.
ABSTRACT
During the reconstruction of the low background whole body counter of 
the Health Physics Department we extended its services.
Using one or two detectors it is possible to carry out measurements in 
autonomous or computer controlled mode, when simple or profile scanning 
measurements can be made both longitudinally and transversally. The data 
are collected by EMG analyser or a CAMAC system and the processing is made off-line or on-line by a computer. The autonomous measuring and moving con­
trol is used as a peripheral of the CAMAC system controlled by the PDP 11/34 computer.
In this paper we present the MACRO programmes and subroutins which 
perform the control.
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I. Bevezetés
A Központi Fizikai Kutató Intézetben 1964-óta működő 
alacsonyhátterü egésztest számláló rekonstrukciója a 70-es 
évek végén indult meg. A rekonstrukció folyamatáról, a 
megvalósult célkitűzésekről a korábban megjelent e témával 
foglalkozó két dolgozat [1], t 2 3, részletesen beszámol. 
Ezért csupán csak vázlatosan ismertetnénk a fő célkitűzé­
seket és azok megvalósitását.
Felhasználói igények:
- Detektorok pozicionálása és a pozició numerikus kijel­
zése.
- Hosszirányú egésztest scanning és scanning-end-stop mód­
szer. Az egy vagy két detektor a fekvő mérendő személy 
felett, illetőleg alatt hosszirányban mozog, miközben
a sokcsatornás analizátor energiaspektrumot vesz fel.
Ez elvégezhető keresztirányban is az ágy mozgatásával.
- Hosszirányú /keresztirányú/ profil scanning és szakaszos 
scannelés /rectilineáris scanning/.
A detektor vagy detektorok /ágy/ mozgatása folyamatosan 
vagy szakaszosan történik, miközben az analizátor vagy 
analizátorok multisealer üzemmódban egy energiatartomány­
ban gyűjtik az impulzusokat,
- A fenti mérési feladatokat el kell tudni látni önállóan 
/autonóm üzem/ és számitógéppel vezérelten egyaránt.
A fent felsorolt igények 1983. végéig maradék nélkül 
megvalósultak. A fejlesztés következő lépcsője az elkészült
2hardver vezérléséhez szükséges alap szoftverek megírása 
és futtatása, mely tapasztalatok birtokában intelligens 
mérőprogramok hozhatók létre.
Ez a beszámoló dolgozat a következő alap szoftverek 
megvalósításáról és alkalmazásáról szól.
- Kezdeti feltételeket beállító és ellenőrző rutin
- Adat be- és kiviteli rutin
- A detektorok és az ágy kívánt pozícióba mozgatását 
vezérlő rutin
- A mérési időt és az adatátvitelt vezérlő rutin
- A fenti rutinok, összekapcsolása vagy magasabb szintű 
programba ültetése révén létrehozott mérő program.
II. A hardver és lehetőségeinek ismertetése
A korábbi beszámoló [2] részletesen ismerteti a 
hardver felépítését. Ezért annak működését csak röviden 
mutatnánk be.
A rekonstrukció megkezdésekor a várhatóan változó 
mérési igényeknek megfelelően, a nagy flexibilitást magá­
ban rejtő CAMAC modulokból felépített számítógéppel is 
vezérelhető mérőrendszert választottunk. Ezért a következők­
ben ismertetett elrendezés, egy, de nem az egyetlen a meg­
valósíthatók közül.
Az első ábrán léyő blokkséma bal felső részén látható 
CAMAC modulokból felépülő analóg jelfeldolgozó rendszer 
látja el a szcintilláci'ós detektorok jeleinek spektrosz­
kópiai' feldolgozását.
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4Az analóg csatornák felöl érkező jelek gyűjtését a 
CAM 2.15-1 16 csatornás számláló végzi.
A számitógép nem rendelkezik nagypontosságu óráyal, 
ezért erre a feladatra a CAM 6.04 Naptár modul szolgál.
A CAM 3.09 Display és a CAM 2.09-2 Megszakítást kérő 
regiszter a jelenlegi összeállitásban nem funkcionálnak.
A számitógép a CAM 1.22 Crate Controller-en keresz­
tül tud a CAMAC modulokkal kapcsolatot tartani [6], A moz­
gatás és mérésvezérlő a CAMAC rendszer felől a CAM 2.12 
Parallel Kimenő Regiszter segítségével érhető el. Ezen a 
modulon keresztül softveres utón ellenőrzi, hogy a készü­
lék bekapcsolása után a mozgatás és mérésvezérlő nullázva 
lett-e, alkalmas-e a CAMAC felől vezérlést elfogadni, 
adja-e a készenléti jelet. A Parallel Kimenő Regiszter 
kimenetén megjelenő 24 bites szó /nincs minden bit lekötve/ 
adja meg azt a poziciót, ahová a detektorokat vagy az ágyat 
mozgatni akarjuk. Ha erre szükség van, ez a szó tartalmaz­
hatja a mozgatás sebességét is. A bit kiosztás a következő:
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Az 1-13 bitek az elérni kivánt poziciót adják meg BCD 
kódban
14 bit a mozgás tengelyét jelöli ki, a logikai "1" 
/OV/ az у tengely /ágy/ mozgatását jelöli ki 
15-20 bitek a sebesség megadására vannak fenntartva.
5A mozgatás és mérésvezérlőn a CAM feliratú gombot 
benyomva előáll a CAMAC üzemmód. Ekkor egy fogadó áram­
kör és kapurendszeren keresztül a belső BUSZ-ra kapcsol­
ja a CAM 1.22 kimenetét. Amikor a Syncron jel megjelenik 
a Parallel Kimenő Regiszter felől, a BUSZ-ról a kivánt 
uj pozició beiródik a "Fékezési pont számláló"-ba és a 
"Cél pozició" tárolóba, generálódik egy start jel és 
megindul a mozgatás. A mozgatás idejére megszűnik a ké­
szenléti jel.
Hogy ezek után milyen mérési programot valósitunk 
meg, az már csak programozás kérdése.
1./ Az adatátvitellel kapcsolatos konverziók megoldása.
MACRO-ban
Az általunk felhasznált CAMAC modulok 24 bites szó- 
hosszuságot és ebben BCD /binárisan kódolt decimális/ 
számábrázolást alkalmaznak. Ezért gyakran kell alkalmaz­
nunk BCD-BIN, ill. BIN-BCD konverziót.
Például a detektor pozicionálásánál a számitógép 
binárisan adja meg az elérni kivánt uj poziciót, melyet 
az RO regiszterbe tölt be. Az R3 regisztert törölni kell, 
mert ebben fog meg jel,enni a BCD pozició.
POZIC: ADD #  10000,R3 HOZZÁAD BCD 1000 R3-H0Z 
LEVON 1000.RO-bólSUB # 1750,R0 
BGE POZIC
SUB # 10000,R3 
ADD 1750,R0
LEVON BCD 1000 R3-B6L 
VISSZAÁLLÍTJA A POZITÍV SZAMOT
г ~Т
- 6 -
ADD f 400,R3 5 HOZZÄAD BCD 100 R3-hoz
SUB # 144,R0 5 LEVON 100. RO-ból
BGE 4 2
SUB # 400,R3
ADD # 144,RO
ADD 20,R3 5 HOZZÁAD BCD 10 R3-hoz
SUB # 12,RO 5 LEVON 10. RO-ból
BGE 62
SUB # 20,R3
ADD # 12,RO
ADD RO, R3 5 HOZZÁADJA A MARADÉKOT R3-hoz
Egy BCD kódban megadott szám a következő módon alakít­
ható bináris számmá.
Előzőleg az R5-ös regiszterbe kell tölteni a BCD-ben kódolt 
számot, a bináris számot az R4 regiszterben kapjuk meg.
102: MOV R5,R1
MOV RÍ ,R3
BIC #  177760,R3
CLR R4
JSR PC,SIFT
CLC
MÚL 4  10 .,R3
JSR PC,SIFT
CLC
MÚL Ф  100.,R3
JSR PC,SIFT
CLC
MÚL =#= 1000.,R3
ADD R3,R4 ; BIN P0ZICI0
7SIFT: ADD
ASR 
ASR 
ASR 
ASR 
MOV 
BIC 
RTS
R3 , R4
R1
R1
R1
R1
R1,R3
ф  177760,R3
PC
A konverzió menete az, hogy a BCD-ben kódolt számot 
4- bitenként decimális számjegyekre vágjuk. Minden egyes 
számjegyet megszorozzuk a hozzá tartozó helyértékkel, és 
az igy kapott részletszorzatokat összeadjuk.
A PDP 11/34 számitógép BCD kódban csak 4 jegyű deci­
mális számokat tud kezelni. /Egy PDP szó 16 bites, egy 
BCD számjegy 4 bites/. Ezért négynél több decimális jegy­
ből álló BCD számot csak két vagy több szóban képes tárol­
ni. Ezért az ilyen számokkal végzett műveleteknél a nagyság­
rendre mindig ügyelni kell.
Ha paramétereket akarunk bevinni a konzolról, akkor 
ez a következő módon történhet
IX: . BLKB 5
IY: . BLKB 4 ; INDULÁSI PÓZ.
S5 : .ASCIZ /INDULÁSI P0ZICI0/
S6 : .ASCTZ /X:/
INPUT: BIS Ф  100,©+44 ; BEÁLLÍTJA A JOB STATUS 6 BITET
.PRINT ф  S5
.PRINT Ф  S6
MOV +  IX,RÍ
8.TTINR
BCC 22
.TTYIN /RÍ/ +
.TTINR
BCS 6 2
CMP # 15 ,R0
BEQ 6 2
MOVB R0,/R1/+
CMP IY, RÍ ; NE ÍRJA FELÜL A KOV.BLK-T
BEQ INPUT
BR 4 2
CLRB /R1/ +
CMP # IY, RÍ ; TÖRLI A BLK. TOVÁBBI RÉSZÉT
BNE 6 2
IX a beviendő adat kezdőcíme, IY a következő adaté. Az adat 
bevitelt a CR /kocsi vissza/ kódja /15/ zárja le. A lefog­
lalt blokk fel nem töltött részét törli.
Ha adatokat akarunk megjeleníteni, akkor először ASCII 
karakterekké kell alakítani, feltölteni velük egy blokkot, 
majd a ;PRINT #ADAT utasítással kiíratható, ahol #ADAT a 
blokk kezdőcíme.
2./ A megoldásra váró feladat egyes CAMAC moduljaihoz 
rendelhető MACROszoftverek ismertetése 
/Számítógépünket RT-11 rendszerben működtetjük/
A könnyű programozás érdekében az egyes CAMAC modulokat 
kiszolgáló program rutinokat érdemes MACRO-ban megírni, mely 
rutinok a mérésvezérlő program készítésekor behívhatok.
Ehhez a munkához felhasználtuk intézetünkben már eddig is 
használt CAMROL MACRO könyvtárt, melyet Adorján Ferenc 
állított össze. /1. számú melléklet/
I
9A Naptár-t /САМ 6.04/ kiszolgáló rutin: CALEND.MAC.
Ebbe a rutinba épitettük be mindazokat a feladatokat 
melyeket egyszer, a mérés elindításakor kell végrehajtani
Ezek a következők:
ON-LINE-ba kapcsolja a CRATE C0NTR0LLERT.
Az aktuális dátummal felülírja a naptárt.
Ellenőrzi, hogy jár-e az óra, s ha nem, üzenetet küld 
az elindítására.
Ellenőrzi a mozgatásvezérlő állapotát, s ha nem 
üzemkész, akkor ezt üzenetben jelzi.
Felülírja a 16 csatornás számláló /САМ 2.15-1/ 
kontrol regiszterét, leállítja és törli a számlálókat.
A CALEND.MAC listája:
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.TITLE CALEND 
.GLÜBL CALEND
;a z  a k t u á l i s  d a t u m m a l  f e l ü l í r j a  a n a p t a r t
ION-LINE-BA TESZI A CRATE CONTROLLERT 
TELLENŐRZI A MOZGATASVEZERLO ALLAPOTAT
S4: .ASCIZ /NYOMJA MEG A CLOCK START GOMBOT/
S14: .ASCIZ /Л MOZGATÁSVEZERLO NEM ÜZEMKÉSZ/ 
.EVEN
CALEND: MOV #CCSR»RO >ON-LINE-BA TESZI A CRATE CONTROLLERT
CLR PRO
2.»:: BIS #10003»PRO
BIT #10000»PR0
BEU 2«
CAMCT CAL»2»25. »MEGNYITJA AZ IDO KORREKCIÓT
.DATE »RO-ВЛ TÖLTI AZ AKTUÁLIS DÁTUMOT
MOV R0»R2
BIC #177740»R2 »KIMASZKOLJA AZ EVET
ADD í 110»R2 »HOZZÁAD 72.-T
CLR R3
4»:: ADD # 2 0 »R3 »HOZZAAD BCD10-ET
SUB #12»R2 »LEVON 10.-T
BGE 4« »'ELÁGAZIK HA POZITÍV
SUB # 2 0 »R3 »LEVON BCD10-ET
ADD #12 »R3 »'HOZZAAD 10.-T
ADD R2»R3 »HOZZÁADJA A MARADÉKOT6«: САМЫЙ R3»CAL»6 »FELÜLÍRJA AZ EVET
BEO 6«
MOV #5»RÍ »JOBBRA LÉPTETI AZ RO-T 5-SZOR
8«: ASR RO
SOB RÍ »8«
MOV R0»R2
BIC #177740»R2 »KIMASZKOLJA A NAPOT
CLR R3
9«: ADD #20»R3
SUB í12>R2
BGE 9«
SUB #20»R3
ADD #12»R3
ADD R2»R3
10«: СЛМЫО R3»CAL»4 »FELÜLÍRJA A NAPOT
BEQ 10«
MOV #5»R1
11«: ASR RO
SOB R 1 »11«MOV R0»R2 »ÁTTÖLTI A HÓNAPOT
BIC #177740»R2 »KIMASZKOLJA A HÓNAPOT
CLR R3
12«: ADD í20»R3
SUB # 1 2 »R2
BGE 12«
SUB #20»R3
ADD #12»R3
ADD R2»R3
13«: САМЫО R3»CAL>5 »FELÜLÍRJA A HÓNAPOT
BEQ 13«
14«: СЛМЫО #0»CAL»3 »О-RA ALL ITJA AZ ORAT
BEQ 14«
15«: CAHWQ #0»CAL»2
BEQ 15«
16«: CAMWQ #0»CAL»1
BEQ 16«
CAMCT CAL»3»25. »LEZÁRJA AZ IDŐ KORREKCIÓT
CAMCTQ CAL»0»27. ;ELLENŐRZI HOGY JAR-E AZ ÓRA
BEQ UZ
JMP EL
UZ: .PRINT #S4
VAR: CAMCTQ CAL»0»27. »VARJA AZ ÓRA ELINDÍTÁSÁT
BEQ VAR
11
EL: CAMCTQ POR г 1>27. »TESTELI HOGY A MÜZGATASVEZERLO UZEMKESZ-EBNE TOROL
.PRINT ÍS14
MOZG: CAMCTO POR»1»27.
BEQ MÜZG
TOROL: CAMUQ Í3»SCAL»0»17. »f e l ü l í r j a  a k o n t r o l  r e g -t
BEQ TOROL
CAMCT SCAL»0>24. »l e á l l í t j a  a s z á m l á l á s t2:«:: CANRQ R0»SCAL»0»2»#1 »■TÖRLI A О-S SCALERTBEQ 2s4 x : CAMRQ R O »SCAL»1»2» íl
BEQ 4 к6 s : CAMRQ R0»SCAL»2»2»íl
BEQ 6 л8 s : CAMRQ R0»SCAL»3»2»tl
BEQ 8:л
RTS PC
.END CALEND
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A lista megértéséhez szükséges a korábban hivatkozott CAMROL 
és a NAPTAR /САМ. 6.04/ gépkönyvének ismerete [3].
Egy mérés időzitése a következőképpen hajtható végre: 
Először a mérési idővel fel kell tölteni az RÍ regisztert, 
majd végre kell hajtani a következő utasitásokat
CAMCT CAL,3,10 3 TÖRLI A LSR3-T
FEL: CAMWQ RÍ,CAL,8.,16. 3 FELÜLÍRJA a dom-ot
BEQ FEL
CAMCT CAL,4,26. 3 ENGEDÉLYEZI A BOM FLAG-ET
START: CAMCTQ CAL,0,25. 3 indítja a mérést
BEQ START
CAMCT CAL,3,26. 3 ENG.AZ E0M/LAM MASZK REG.
IND: CAMCTQ CAL,3,27. 3 TESTELI AZ LSR3-T
BEQ IND
Az IND ciklusból akkor lép ki, ha lejárt a mérési idő. 
A 16 csatornás számlálót САМ 2.15-1 kiszolgáló egyes utasi­
tásokat részletesen a gépkönyve ismerteti l 41. Néhány gyak­
rabban használt utasitás:
A kontrol regiszter beállitásáról már szó volt a Naptár 
kezelő rutinjának ismertetésénél.
A következő rutinnal lehet a számlálást engedélyezni:
CAMÜT SCAL,0,26.
A számlálást leállítja a
CAMCT SCAL,0,24. rutin.
Az adatok kiolvasását a
2 $: CAMRQ ADAT1, SCAL, *,0, Ф 1
BEQ 2 g
ciklus végzi. A * helyére a csatorna sorszám kerül.
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Mivel egy csatorna tartalom 24 bitből áll, ezért az ala­
csonyabb helyértékü 16 bit az ADAT1 cimre kerül, a maradék 
8 bit pedig az ADAT1+2 cimre kerül.
A fenti rutinok a CAMROL-ban vannak részletesen ki­
fejtve .
A Paralell Kimenő Regiszter ellenőrzi a mozgásvezérlő 
állapotát a
CAMCTQ POR, 1, 2 7. 
rutinnal.
A mozgatásvezérlő BCD kódban várja az uj mérési pozi- 
ció megadását. Ezért megadása előtt végre kell hajtani a 
BIN-BCD konverziót.
A mozgatási program kiadása a következő módon történik:
2 2: CAMCTQ POR, 1, 27.
BEQ 2 2
CAMW BCD,POR,0,16.
MOV Ф  1000, R3
4 2: NOP
SOB R3, 12 2
CAMCT POR, 0, 9.
6 2: CAMCTQ POR, 1, 27.
BEQ 6 2
Először teszteli, hogy a mozgatásvezérlő üzemkész-e. Majd 
kiadja a mozgatási parancsot. BCD helyére a kivánt poziciót 
kell megadni BCD kódban. Ezt egy várakozó hurok követi a 
tranziensek lecsengésének kivárására. A START jelet a Sync, 
jel adja. Ezután törölni kell a kimenő regiszter tartalmát.
14
Az utolsó két sor alkotta ciklusból a mozgatás befejezé­
sekor lép ki.
A CAMAC utasitások részletes leirása a Paralell Kimenő 
Regiszter /PARALLEL OUTPUT REGISTER,CAM.2.12/ gépkönyvében 
[5] találhatók.
III. A II. pontban ismertetett szoftver elemekből össze­
állított MACRO mérőprogramok ismertetése
1./ A DISC nevű program
A már korábban ismertetett CAMAC mérőrendszer négy 
egycsatornás analizátort tartalmaz. E négy analizátor ener­
gia-kalibrációjának elvégzéséhez használható a DISC nevű 
MACRO program.
A kalibráció úgy történik, hogy ismert energia spektrumú 
sugárforrás által keltett impulzusokat adott idő alatt 
leszámolunk oly módon, hogy mérésről mérésre változtatjuk 
a diszkriminációs szintet. Mivel az analóg csatornák para­
méterei a számitógép felől nem változtathatók meg, ezért 
időt kell hagyni azok kézi beállítására, és esetleges meg­
jegyzések rögzítésére. Mind a négy csatorna bemérése tör­
ténhet egyidőben.
A program részletes ismertetése
A program elején definiáljuk az egyes adat blokkok 
méretét és az üzenetek szövegét.
A 2. számú mellékletben szereplő lista részletes kommentet 
tartalmaz, ezért itt csak annak kiegészítésére szorítkozunk. 
A DISC cimkével kezdődő részt a Naptár modul ismertetésénél 
már leirtuk.
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Az INPUT címkével kezdődik a mérési idő bekérése. A mérési 
idő 1-99-ig terjedhet dimenziója S másodperc, M perc vagy 
H óra lehet. A program ellenőrzi, hogy a begépelt idő adat 
megfelel-e a kért formátumnak, ha nem, ismét kéri. Az idő 
dimenzióját a megfelelő CAMAC kóddá konvertálja.
A TOROL címkével kezdődő részben törli a számlálókat, 
majd üzenetet küld a mérés megkezdésére és kiírja a mérési 
adatokat tartalmazó táblázat fejlécét. Ekkor, és minden 
újabb mérés indításakor van lehetőség egy sornyi megjegyzés 
begépelésére, pl. mekkora az éppen beállított diszkriminá­
ciós szint, diff. vagy int. üzemmódban mér-e az analizátor, 
stb. A begépelt szöveg tartalma a program szempontjából kö­
zömbös, akár el is hagyható. A program mindössze a CR 
/kocsi vissza/ karakter leütését figyeli, mert ekkor indít­
ja a mérést.
Az IND címkével jelzett hurokban várja a mérési idő letel­
tét. A mérési idő leteltével leállítja a számlálást, kiol­
vassa és törli a számlálókat.
A TV címkét követően sorszámmal látja el a mérést, majd ezt 
a sorszámot BCD-be átkódolja és betölti a SOR címre. A SZÁM 
címkét megelőző 5. sortól tölti fel a TART kezdőcimü blokkot, 
a számlálók tartalmának megfelelő ASCII karakterekkel. A 
feltöltés hátulról visszafelé történik. Ez a műveletsor 
tartalmazza a BCD-ben átolvasott számláló tartalmak ASCII 
karakterekké konvertálását is. A feltöltés után a blokkot 
kiírja, majd visszaugrik az ISM címkére és várja a követ­
kező mérés kezdetét jelző CR karakter leütését.
2./ A REC nevű program
Profil és rectilineáris mérőprogramok vezérlésére 
használható. Egy előre megadott raszterháló egyes pontjaiban 
mér mind a négy csatornában.
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A mérés megindulása előtt kéri a raszterháló kezdő 
koordinátáit, a lépésközt, a lépésszámot egy-egy tengely 
mentén, valamint a mérési időt.
A mérési pontot sorszámmal látja el megadva a koordi­
nátáit is. Ha a raszterháló nem fér el a megadott paramé­
terek alapján, akkor a kérdéses paramétert ismét kéri. A 
mérési adatokat sorszám szerint Írja ki.
A program részletes ismertetése
Felépítésében hasonló a DISC programhoz. A3, sz. 
mellékletben lévő lista részletes kommentet tartalmaz.
A program elején definiáljuk az egyes adatblokkok méretét, 
és az üzenetek szövöget. Ezt követi az a rész, mely az egyes 
CAMAC modulok beállítását és ellenőrzését végzi.
Az INPUT címkével kezdődik a mérési paraméterek bekérése.
A lépésszám és a lépésköz birtokában kiszámítja a raszter­
háló alsó és felső határoló koordinátáit, s ha ez túl­
nyúlik a mozgatás lehetséges határán, a kérdéses paraméte­
reket ismét bekéri.
A program mérésvezérlő része az IND címkével kezdődik. 
Ekkor egy sornyi megjegyzést /el is hagyható/ követő CR 
/kocsi vissza/ indítja a mérést.
Először a kezdő pozícióba vezérli a mérésvezérlőt X, majd 
у tengely mentén. Ha ez megtörtént, elugrik az IDŐZÍT szub­
rutinra, végrehajt egy mérési ciklust, kiírja a mérőpont 
sorszámát, koordinátáit és a mérőcsatornák tartalmát. Ez 
hasonlóan történik, mint az előzőekben ismertetett DISC 
nevű programban.
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Visszatérve a szubrutinból a MAT cimkénél ellenőrzi, hogy 
az у tengely mentén elért-e a raszter szélső eleméhez. Ha 
nem, akkor feljebb lép az у tengely mentén az újabb mérési 
pozicióba és végrehajt egy újabb mérési ciklust, majd visz- 
szaugrik a MAT cimkére. Ha elérte у tengely mentén a szélső 
poziciót, akkor ellenőrzi ezt az X tengely mentén is. 
Amennyiben ez nem szélső pozició, az X tengely mentén, akkor 
lép egyet felfelé és mér. Ebből a pozícióból az у tengely 
mentén visszafelé fog mozogni, és igy tovább addig, mig 
mindkét tengely mentén el nem éri a szélső poziciót.
IV. Néhány reprezentativ mérési eredmény ismertetése
Az előző pontban bemutatott DISC program outputja 
a következő formátumú.
. R U N  D I S CINDÍTSAMÉRÉSI EL AZ UR( ID0í ..S fvr !. , M 1 U AGY ..El KORMAIUM В AN у . .--1-99
10SMERES R SORSZÁMÉTIJÉN LEN' 0. TUMASARA INDUL 1 . ' \ 3. ,
CS137 S 001 РЕКTRUM и: 000076
FFF. UÜ=2V UC-0.10 000070 000032 000038
002 000085 000098 000060 000054
003 000183 ’ 000185 000195 000177
004 000241 000274 000472 000433
005 000307 000288 000488 000431
006 000174 000134 000207 000208
007 000047 000031 000041 000049
ooa 000007 000003 000021 000019
00 9 000003 000001 000028 000020
010 000002 000002 000019 000012
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13 7A példa a Cs izotóp 661,6 keV vonalára történő 
kalibrációt mutat be. A diszkriminációs feszültség változ­
tatása a minta terjedelmének és áttekinthetőségének érde­
kében durva lépésekben történt.
A maximális beütésszámot mind a négy csatornában a 4. és 5. 
mérési pontban kaptuk, melyhez a 2,3 V és 2,4 V küszöbfe­
szültség tartozik.
A következő példa rectilineáris scanning mérést il-
137lusztrál. Sugárforrásként itt is egy Cs pontforrást 
használtunk. Itt a detektor és a sugárforrás távolságának 
függvényében változik a beütésszám.
A maximális beütésszámot a 10. mérési pontban kaptuk, tehát 
a sugárforrás az X= 850 mm és y= 350 mm koordinátákban van. 
A 0. és 1. csatorna felső detektorhoz a 2., 3. csatorna az 
alsó detektorhoz tartozik. Az adatokból láthatóan a sugár­
forrás a felső detektorhoz van közelebb. Ha különböző ener­
giájú sugárforrásokat alkalmaznánk és az egyes csatornákat 
ezekhez az energiákhoz állítanánk be, akkor a sugárforrások 
elhelyezkedésének megfelelően különválnának térbelileg a 
maximumok.
De ezek a vizsgálatok a további feladatokhoz tartoznak.
RUN REGINDULÁSI POZICIO
XJ
750
Yí
300
X IRÁNYÚ LEPESEK SZAMAJ 
3
Y IRÁNYÚ LEPESEK SZAMA:
3X IRÁNYÚ l é p é s k ö z :
50
Y IRÁNYÚ LÉPÉSKÖZ:
50
MÉRÉSI IDO EGY-EGY MÉRÉSI PONTBAN: . .S» .»Mr UAGY ♦.H FORMÁTUMBANr .. = 1-99 
10S
(MEGJEGYZÉS UTÁNI)RETURN INDÍTJA A MEREST 
CS137 PONTFORRÁS
SORSZÁM X Y 0.
001 0750 300 000119
002 0750 350 000130
003 0750 400 000075
004 0750 450 000042
005 0800 450 000054
006 0800 400 000148
007 0800 350 000507
008 0800 300 000266
009 0850 300 000540
010 0850 350 002729
011 0850 400 000163
012 0850 450 000071
013 0900 450 000053
014 0900 400 000108
015 0900 350 000191
016 0900 300 000191
1.
000118
000127
000076
000041
000054
000145
000501
000259
000534
002712
000160
000071
000046
000108
000187
000186
Л. ♦
000114
000122
000077
000081
000105
000132 
001074 
000304 
000432 
001513
000133 
000101 
000099 
000109 
000165 
000122
3.
000125
000133 
000091 
000090 
000113 
000143 
001097 
000322 
000442 
001534 
000143 
000109 
000111
000126 
000184
000134
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V. A továbbfejlesztés iránya
Az előzőekben ismertetett mérőprogramok nem meritik 
ki a számitógépes vezérlés adta lehetőségeket.
A fő hiányosságuk az, hogy mérés közben nem képesek a 
mérési feltételeket megváltoztatni, holott ez bizonyos 
esetekben indokolt lehetne. Egy egyszerű példa ennek alá­
támasztására: Radioaktiv sugárzás mérésekor a^mérés rela­
tiv hibája első közelitésben a beütésszám négyzetgyökével 
fordítottan arányos. Ha tehát adott hiba mellett akarunk 
mérni, akkor figyelembe kell venni a beütésszámot, mivel 
scanneléses mérés esetén ez pontról pontra változhat /nem 
ugrásszerűen, mert a felbontóképesség és az eloszlás ennek 
határt szab/. Ezért célszerűtlen abban a pontban is sokáig 
mérni, ahol az előre megválasztott relativ hibát már hama­
rabb eléri. Tekintettel arra, hogy ember mérésekről van 
szó, és a mérendő személyek tűrőképessége véges, az opti­
málisan megválasztott mérési idő lényeges szempont.
Ugyancsak mérési idő rövidülést eredményez, ha a mé­
rési pontokat az eloszlás függvényében süritjük vagy rit­
kítjuk. Ott kell sűrűbben mérni, ahol nagyobb a változás. 
Ilyen jellegű mérőprogramok MACRO-ban történő megirása 
már nagyon munkaigényes és nehezen áttekinthető. Ezért 
ezeket célszerű magasabb szintű, pl. FORTRAN programnyel­
ven megirni, oly módon, hogy a CAMAC egységeket kezelő 
MACRO rutinokat FORTRAN programokból lehessen hivni.
A feladat a következő három rutinnal megoldhatónak 
látszik:
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1. / A korábban már ismertetett CALEND nevű programnak 
megfelelő, mely elvégzi mindazon beállitási és ellenőrző 
feladatokat, amiket a mérés elején kell végrehajtani.
2. / Pozicionáló rutin.
E szubrutin hivásakor a főprogram átadja azokat 
a paramétereket, melyek alapján az uj mérési poziciót el 
kell érni. A vezérlés már MACRO-ban irt szoftverrel tör­
ténik .
3. / Időzités és adatátvitel.
A korábbiaknak megfelelően MACRO-ban megoldott 
feladat. A mérési adatok visszaolvasása a főprogramba para­
méterátadással történhet.
A mért adatok függvényében a mérési paraméterek 
folyamatos változtatási lehetőségének vizsgálata:
Egy ilyen program megirását széleskörű elméleti meg­
fontolásnak és nagyon sok kisérleti mérésnek kell megelőz­
nie .
Ha már megszületett a koncepció, mely alapján a mérési 
paramétereket változtatni kivánjuk, akkor a mérőprogram 
a következőképpen épithető fel.
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START
^-STOP
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VI. Értékelés
Az e dolgozatban ismertetett munka és az eredményül 
kapott programok nem tekinthetők lezártnak, de elenged­
hetetlenül szükségesek voltak ahhoz, hogy a hardver kifo­
gástalan működéséről meggyőződjünk és kísérletes adatokat 
gyüjtsünk magasabb szintű szoftverek fejlesztéséhez.
Már az eddig elkészült programok is alkalmasak arra, 
hogy az autonóm vezérléssel megoldható mérési feladatokat 
meghaladó igényű méréseket végezzünk el.
Ez a munka lehetővé tette egy egésztestszámláló tipusu 
scanner mérésvezérlő és adatforgalmi hardver-szoftver rend­
szerének kidolgozását, a mérőrendszer méréstechnikai para­
métereinek kimérését, a szervezeten belüli transzportfolya­
matok modellezésével a szerv szintű aktivitás időintegrál 
számitógépes meghatározását, valamint a módszer alkalmaz­
hatóságának tesztelését.
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1. M U S T
f C A M R 0 L!
", SPECIAL MACRO DEFINITIONSf
.MCALL . .V2..,.MFFS».M T P S t .REGDEF».PROTECT».PRINT,.DATE,.TTINR».E X IT,.INTEN».FECI H
.MCALL .SETTOP,.GTIM 
CONFIGURATION LIST:
C.1P22-164000
CCXX-24.
CGB--40000
ALLOMASDEFINICIOKs
CAL-22.
SCAL~19.
F'OR~l.
CIE~100 
..V 2 . .
.REGDEF 
CCSR-C1P22+2 
CLBX=ClP22+4 
CHBX“ClF'22+6 
.MACRO BADE
.ERROR »BAD "F"!
.ENPM
.MACRO NAFC N»A»F,AA,BB»C»D 
XAX~0 
.IF NB ЛА 
XAX- AA 
. ENDC 
.IF NB F 
.IF NB BB 
XBX-BB 
.IFF 
XBX-32.
.ENDC
.IF LT F-XAX
BADF
.ENDC
-IF GT F-XBX
.IF В C.IF В D
BADF
■MEXIT
.ENDC
.ENDC
.IF LT F-C
BADF
.ENDC
.IF GT F-D
BADF
.ENDC
.ENDC
CAMADR=F
.IFF
CAMADR=XAX 
.ENDC 
.IF NB A 
.IF GT A-17.
.ERROR »BAD "A"!
.ENDC
CAMABF<~32.#A+CAMADR
.ENDC
.IF GT N- 30.
.ERROR »BAD "N"!
2. ENDC
C A MADR-512.»N+CAMADR .ЕНИН
.MACRO CAMR DESTfNfAfFfDOU 
HAFC rbА»F íО? 7 
MOO :CAMADRrL»iClP22 
.IF NB DOU
MOV PiClF'22+6fDEST+2 
.ENDC
MOV PíClF'22+4 f DEST 
.ENDH
.MACRO САМЫ SOU»NfAfFfDOU 
HAFC N fAfF>16.f23.
MOV SOUfPíCLBX 
.IF NB DÜU 
MOV SOU+2fPíCHBX 
.ENDC
MOV íCAMADRfPÍC1P22 
.ENDM
.MACRO CAMCT NfAfF
HAFC N f АтF r 0. f 15. f 2 /!. f 31.
MOV ÍCAMADRf0ÍC1P22 
.ENDM
.MACRO САМИ ti SOUfNf AfFfDOU 
САМО SOUfNfAfFfDOU 
BIT iCUBfBíCCSR
.ENDM
.MACRO CAMRft DESTfNfAfFfDOU 
CAMR DESTfNfAfFfDOU 
Dll íCQBiPíCCSR 
.ENDM
.MACRO СЛМСТО NfAfF 
CAMCT NfAfF 
BIT iCGBfPiCCSR 
.ENDM
.MACRO EMPTY«
.TT IHR 
BCC .-2 
.ENDM
.MACRO XPPP PfNAMEfNP 
XPARG~XPARG-1 
.IF LT XPARG 
.MEXIT .ENDC
MOV PfNF'-XPARG#2<SP)
.IF EO XPARG 
JSR PCfPiNAME 
ADD iNP+l*2fSP 
.ENDC 
.ENDM
.MACRO JSRFTN N A M E f N P f P b P 2 f P3 f P 4 fP 5 f P 6  
.NARG XARG 
XPARG"XARG-2 
.IF В NP 
XF'ARG=0 
.IFF
.IF NE NP-XPARG
.ERROR ?BAD JSRFTN PARAMETERISING
.MEXIT
.ENDC
.IF LT 6-XPARG
.ERROR flOO MANY JSRFTN PARAMETERS
.MEXIT
.ENDC
.ENDC
.IF EG XPARG 
CLR -<SP)
MOV SPrR5 
JSR F'CröíNAME TST (SP)+
.MEXIT
.ENDC
SUB *XPARG+l#2rSP MOV SP f R5 
MOV íXPARGrGSP 
XPPP PlrNAMErNP 
XF'PP P2»NA«E»NP 
XPPP P3»NAMErNP 
XPPP P4»NAHE»NP 
XPPP F'5 r NAME f HP 
XPPP Pór NAME>NF 
.ENDM 
-LIST
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1
•fO rpuio^ N AOZS
.CSECT
.TITLE DISC
DISC
TART: .BLKB 40.
ID: .BLKB 6
SOR: . WORD 0
Si: .ASCIZ /MÉRÉSI IDO: ..S» ..M» VAGY ..H FORMÁTUMBAN» ..=1-99/
S2: .ASCIZ /MERES RETURN LENYOMÁSÁRA INDUL/
S3: .ASCIZ /SORSZÁM 0. 1. 2.
S 4 : .ASCIZ /INDÍTSA EL AZ ORAT!/
IDO: . WORD 0
DIM: . WORD 0
ADATÓ: . WORD 0
ADAT1: .WORD 0
ADAT2: . WORD 0
ADAT3: . WORD 0
ADAT4: . WORD 0
ADAT5: . WORD 0
ADATÓ: .WORD 0
ADAT7: . WORD 0
ADAT8: .WORD
.EVEN
0
.MCALL •TTYIN»TTINR
DISC: MOV íCCSR»RO »AZ AKTUÁLIS DÁTUMMAL FELÜLÍRJA A NAPTART
CLR PRO2:»:: BIS Í10003»PRO
BIT Í10000» PRO
BEQ 2«
CAMCT CAL»2»25. »’MEGNYITJA AZ IDŐ KORREKCIÓT
.DATE »'RO-BA TÖLTI AZ AKTUÁLIS DÁTUMOT
MOV R0»R2
BIC íl77 74 0 »R2 »KIMASZKOLJA AZ EVET
ADD í!10»R2 »’HOZZÁAD 72.-T
CLR R3
4:»:: ADD Í20»R3 »’HOZZÁAD BCD10-ET
SUB * 1 2 »R2 »LEVON 10.-T
BGE 4« »’ELÁGAZIK HA POZITÍV
SUB Í20»R3 »LEVON BCD10-ET
ADD Í12»R3 »’HOZZÁAD 10.-T
ADD R2»R3 ;HOZZÁADJA A MARADÉKOT
6 « : CAMWQ R3»CAL»ó »FELÜLÍRJA AZ EVET
BEQ 6«
MOV *5»RÍ »JOBBRA LÉPTETI AZ RO-T 5-SZOR8»: ASR RO
SOB RÍ »8«
MOV R0?R2
BIC *177740»R2 »KIMASZKOLJA A NAPOT
CLR R3
9:»:: ADD Í20,R3
SUB Í12»R2
BGE 9«
SUB J20»R3
ADD Í12»R3ADD R2»R3
10«: CAMWQ R 3 »C A L >4 »FELÜLÍRJA A NAPOT
BEQ 10«
MOV *5» RÍ
11«: ASR RO
SOB RÍ »11«
MOV R0»R2 »ÁTTÖLTI A HÓNAPOT
BIC íl77 74 0 »R2 »KIMASZKOLJA A HÓNAPOT
CLR R3
12«: ADD *20»R3
SUB íl2»R2
BGE 12«
SUB Í20»R3
ADD Í12»R3
ADD R 2 »R3
13«: CAMWQ R3»CAL?5 »FELÜLÍRJA A HÓNAPOT
3./
2
’СП opino/м л о /s
В Е Й 13»
14»:: с а м ы й  i 0 » C A L » 3  »О- R A  A L L I T J A  A Z  O R A T
В Е Й 14»
15»: С А М Ы Й  í 0 » C A L » 2
П Е Й 15»
16»: С А М Ы Й  Í 0»C AL »1
Р Е Й 16»
С А М С Т  C A L » 3 » 2 5 .  »L E Z Á R J A  AZ  IDO K O R R E K C I Ó T
С Л М С Т й C A L » 0 » 2 7 .  ;E L L E N Ő R Z I  H O G Y  J A R -E  A Z  O R A
В Е Й UZ
J M P I NPUT
UZ: . P R I N T iS4
VAR: С А М С Т Й C AL » 0 » 2 7 .  Í VA R J A  A Z  O R A  E L I N D Í T Á S Á T
В Е Й VAR
I NPUT: B I S « 0 0 » P í 4 4  >B E Á L L Í T J A  A JOB S T A T U S  6 B I T E T
. PR IN T ÍS1
M O V « D f  RÍ
2»: .T T I N R r K I T A K A T I T J A  A K O N Z O L  B Ü F É É R T
в е с 2»
. T T Y I N (RÍ)+ » B E O L V A S S A  A Z  E L S Ő  K A R A K T E R T
4»: . T T I N R » B E O L V A S S A  A T O B B I T
BCS 6»
C M P t l 5 f R O
ВЕЙ 4»
M O V B R O » ( R Í ) +
C M P í S O Rr Rl  »NE H A L A D J A  M E G  A B L O K  M E R E T E T
B E Q INP UT
BR 4»
6»: M O V « D f  RÍ
M O V B ( R Í ) »R2
S U B í 7 1 »R 2  V I Z S G Á L  J A  H O G Y  S Z Á M J E G Y - E
в о т INP UT
M O V B (RÍ) + »R2
SUB # 6 0 » R 2
B G E 8»
B R INP UT
8»: M O V B ( RI ) fR3
S U B Í 71 »R 3
ВОТ 10»
M O V B (RÍ)+ » R3
S U B Í 6 0 » R 3
B G E 9»
BR INPUT
9»: A SL R2
A SL R2
A S L R2
A S L R2
B I C « 7 7 4 1 7 »  R2
B I C « 7 7 7 6 0 »R3
A D D R 3 » R 2
10»: M O V R 2 » IDŐ »’M É R É S I  I D O  B C D - B E N
M O V B (RI)»R3
C M P « 2 3 » R 3  »-"S" S E C U N D U M
B E O 12»
C M P « 1 5 » R 3  Г М "  M I N U T U M
B E O 14»
C M P Í 1 1 0 - R 3  »"H" O RA
B E Q 16»
BR INPUT
12»: MOV í 4 0 0 » D I M
BR T OROL
14»: M O V « 0 0 0  »DIM
BR TOROL
16»: M O V « 4 0 0  »DIM
TORÜL: С А М Ы Й Í 3 » S C A L » 0 » 1 7 .
B E O T ORUL » F E L Ü L Í R J A  a k o n t r o l  r e g .- t
2»: C A M R Q A D A T Ó » S C A L »0 »2 »í l  »TÖRLI A S C A L E R E K E T
B E Q 2»
3
Те г ' '4•n<N AOZS
4к: CAMRQ ABAT2»SCAL»1 »2»*1
BEQ 4 k6»:: CAMRQ ADAT 4 »SCAL »2 »2 »tl
DEQ 6K
8:»:: CAMRQ ADAT 6 »S C A L »3 »2 »í1
.PRINT í S2
-PRINT JS3
ISM: .TTYIN
CMP il5»R0 ;RETURN VOLT-E
DEQ 22K ;a m a r a d é k o t  t ö r ö l j e  KI20к: .TTINR
DCS 2 2 k  »‘ NINCS TÖBB KARAKTER
CMP íl5»RO
BEQ 2 2 к
BR 20-K
22я: .TTINR ; TÖRLI A MARADÉKOT
в е с 22 к
IDŐZÍTS MOV IDO »RO
АВР PIM íRO
CAMCT CAL »3 » 10. }TÖRLI A LSR3-T
FEL: CAMWQ R0»CAL»8.»16. »FELÜLÍRJA A DOM -ОТ
BEQ FEL
CAMCT c a l »4»2ó . ;e n g  a b ő m  f l a g -e t
START: CAMCTQ CAL»0»25. »INDÍTJA A MEREST
BEQ START
CAMCT CAL»3»26. »ENG. AZ EÜM/LAM MASZK REG.
CAMCT SCAL»0»26. »ENG. A SZÁMLÁLÁST
IND: CAMCTQ CAL » 3 » 27. »TESTELI AZ LSR3-T
BEQ IND
CAMCT SCAL»0»24. »l e á l l í t j a  a s z á m l á l á s t
2 > :: CAMRQ ADATÓ»SCAL »0» 2» íl 5KI0LVASSA ES TÖRLI A SCALEREKET
BEQ 2-K
4к: CAMRQ ADAT2» S C A L » 1 »2»íl
BEQ 4 ж
6 " . : CAMRQ ADAT4 »S C A L »2 »2 »í 1
BEQ 6 к
TV: CAMRQ ADATÓ»SCAL»3»2»íl
BEQ TV
MOV ADAT8»R0
INC RO »‘MEGNÖVELI 1-EL A MERES SORSZÁMÁT
MOV R0>ABATB »VISSZATÖLTI A BIN SORSZÁMOT
C LR R3
2 k : ADD ílOOOO»R3 ■ ,‘HOZZÁAD BCD 1000 R3-H0Z
SUB *1750»RO »‘LEVON 1000. RO-BOL
BGE 2  к
SUB *10000»R3 , LEVON BCD 1000 R3-B0L
ADD íl750»R0 »‘VISSZAÁLLÍTJA A POZITÍV SZAMOT4 « : ADD Í400»R3 »HOZZÁAD BCD 100 R3-H0Z
SUB Í144»R0 »LEVON 100. RO-BOL
BGE 4 к
SU B *400»R3
ADD *144»R0
6 к : ADD *20»R 3  »HOZZÁAD BCD 10 R3-H0Z
SUB Í12»R0 »LEVON 10. RO-BOL
BGE ÓK
SUB *20 »R3
ADD íl2»R0
ADD R0»R3 »HOZZÁADJA A MARADÉKOT R3-H0Z
MOV R3»S0R »‘BETÖLTI A BCD SORSZÁMOT
MOV *TART»R4
MOV *4»R1
ADD Í34.»R4 »A KIIRT SOR LEGNAGYOBB HELYIERTEKE
CLRB (R4) »TÖRLI AZ UTOLSO KARAKTER HELYET
MOV íADATó»R5 »‘ALSO 4 SZÁMJEGY
S ZÁ M : MOV Í4»R2
MOV (R5)»R3 »BETÖLTI AZ ALSO 4 SZÁMJEGYET
2 x : MOV R3»R0
B IC *177760»R0
4
•со °г'|'п*м лпzs
ADD i6 0  у RÖMOOD ROy-(R4)
ASR R3
ASR R3ASR R3
ASR R3
SOB R2y2*:
ADD i2yR5
MOV (R5)гR3
MOV R3rR0
BIC il77760rRO
ADD i60rRO
MOVB ROy-(R4)
MOV R3yR0
ASR RO
ASR ROASR RO
ASR RO
BIC il77760»R0
ADD i60 yRO
MOVB ROy-(R4)
MOVB illy-(R4)
MOVB ill у - (R4)
SUB iérR5
SOB RÍ у SZÁM
INC R4
MOV i3yR2
MOV S0RyR3
MOV R3yR0
BIC Я  77760yRO
ADD ióOyRO
MOVB R0y-(R4)
ASR R3
ASR R3
ASR R3
ASR R3
SOB R2r 4s
.PRINT M A R T
JMP ISM
.EXIT.END DISC
у BETÖLTI Л LEGUTOLSÓ SZÁMJEGYET
?BETÖLTI A EELSO 2 SZÁMJEGYET
;BETÖLTI A BCD SORSZÁMOT
;Á t a l a k í t j a  a s o r s z . a s c i i  k a r a k t e r e k r e
3. sz. MELLÉKLET

1.TITLE REC.CSECT REC
TART: .BLKB 46.
IP: . BLKB 6
IX: .BLKB 5ly: .BLKB 4 »INDULÁSI PÓZ.
LX: .BLKB 4 FLEPESSZAMLY: .BLKB 4
LKX: .BLKB 5 FLÉPÉSKÖZ
LKV* .BLKB 451: .ASCII /MÉRÉSI IBO EGY-EGY rtERESI PONTBAN: ..5» ..rtr VAGY ..H PORrtATUHBAN» ..-1-59/52: .A5CIZ /(MEGJEGYZÉS UTÁNI)RETURN INDÍTJA A «EREST/
S3: .ASCII /SORSIAM X Y 0. 1. 2. 3
S4: .ASCII /INDÍTSA EL AZ ORAT!/
55: .ASCII /INDULÁSI POIICIO/
SS: .A5CIZ /X:/
57: .ASCII /Y:/SS: .ASCIZ /X ÍRANYU LEPESEK SZAMA:/
5?: .ASCII /Y IRÁNYÚ LEPESEK SZAMA:/
510: .ASCII /X IRÁNYÚ LÉPÉSKÖZ:/
SÍI: .ASCII /V ÍRANYU LÉPÉSKÖZ:/512: .ASCIZ /TÚLÉR X IRÁNYBAN/513: .ASCII /TÚLÉR Y IRÁNYBAN/51 <i: .A5CIZ .EVEN /Л MOIGATASVEZERLO NEM UZEMKE5I/SOR: .WORD 0
F'XB: .WORD 0 »AKTUÁLIS PÓZ. BINPYB: .WORD 0LXB: .WORB 0 »'LÉPÉSSZÁM / FELSŐ HA TARLYB: .WORB 0 FLEPE55ZAH BIN. / FELSŐ HATARLLYB: .WORB 0 FAL50 HATARF'XB: .WORB 0 »'AKTUÁLIS POI. BCDPYB: . WORB űLKXB: .WORD 0 »'LÉPÉS NAGYSÁG BINLKYB: .WORD 0ISO: .WORD 0
Bírt: .WORD 0
A D A T Ó : .WORD 0
A D A T l : .WORD 0
A B A T 2 : .WORD 0
A D A T 3 : .WORD 0
A D A T 4 : .WORD 0
A B A T 5 : .WORD 0
A B A T 6 : .WORD 0
Л В А Т 7 : .WORD 0
A B A T 6 : .WORD
.EVEN
0
•rtCALL .TT Y I N »  TT I N R
REC: rtOV * C C 5 R » R 0  FÁ Z  A K T U Á L I S  D A T U M M A L  F E L Ü L Í R J A  A  N A P T A R T
CLR PR O
2»: BIS ilű003»C'R0
BI T í 1 0 0 0 0 » PRO
BEQ 2*
C A H C T  C A L » 2 » 2 5 .  » M E G N Y I T J A  A I  IB O  K O R R E K C I Ó T
.DATE FR O- BA T Ö L T I  A I  A K T U A L I 5  D Á T U M O T
H O V R 0 » R 2
BIC » 1 7 7 7 4 0 »R2 » K I H A 5 Z K 0 L J A  A Z  E V E T
AD D í l l ö , R 2  »'HOZZÁAD 7 2 . -T
CLR R3
4*: A D D » 2 0 »R3 » H O Z Z A A D  B C D 1 0 - E T
SUB » 1 2 » R 2  »LEVON 1 0 . - TBGE 4« »'ELÁGAZIK H A  P O Z I T Í VSUB » 2 0 »R3 »'LEVON B C D 1 0 - E T
ADD • 1 2 » R 3  »H O Z Z A A D  1 0 . -T
AD D R 2 » R 3  »'HOZZÁADJA A M A R A D É K O T6«: C A H W Q  R 3 » C A L » Ó  » F E L Ü L Í R J A  A Z  E V E TBE» 6*rtOV # 5 » R 1  »'JOBBRA L É P T E T I  AZ R O - T  5 - S Z O R
26«: A5R R 0
SOR RI »Sä
MOV Rö» R2
BIC #177740»R2 »KIHA5ZK0LJA A NAPOT
CLR R3
?■»:: ADR #20»R3
SUB íl2»R2
BGE 9.»
SUB #20»R3
ADR #12,R3
ADD R2»R3
10»: í CAHUQ R3»CAL»4 »FELÜLÍRJA A NAPOT
BEQ 10»:
HOV #5» RÍ
11»:: ASR RO
SOR RÍ »11»:
MOV R ö »R2 »'ÁTTÖLTI A HÓNAPOT
BIC #177740»R2 IKIMA5ZK0LJA A HÓNAPOT
CLR R3
12»:: ADD # 2 0 »R3
SUR il2»R2
BGE 12.»:
SUR #20»R3
ADD #12»R3
ADD R2»R3
13»:: CAHUQ R 3 »C AL»5 »FELÜLÍRJA A HÓNAPOT
BEQ 13.»:
14«: CAHUQ iö»CAL»3 lö-RA ALLITJA AZ ORAT
BEQ 14 ■»:
15»:: CAHUQ í0»CAL»2
BEQ 15»:
16»:: CAHUQ í0 »CA L »1
BEQ 16.»:
CAHCT CAL»3»25. »LEZÁRJA AZ IDŐ KORREKCIÓT
CAMCTQ CAL»ű»27. »'ELLENŐRZI HOGY JAR-E AZ ÓRA
BEQ UZ
JHP INPUT
U Z : .PRINT #S4
VAR: CAMCTQ CA L »0»27. IVARJA AZ ÓRA ELINDÍTÁSÁT
BEQ VAR
INPUT: BIS ílűö»(?#44 »'BEÁLLÍTJA A JOB STATUS ó BI
.PRINT #55
.PRINT ,#SÓ
HOV ílXífi'l
2»:: .TTINR
вес 2»:
.TTYIN (RÍ) +
4»:: .TTINR
BC5 6»:
СИР #15»R0
BEQ ó»:
HOVß R 0 » (RÍ)+
CHP #IY,R1 »'NE ÍRJA FELÜL A KOV. BLK.-T
BEQ INPUT
BR 4»:
ó»:: CLRB (RÍ) +
CHP #IY»R1 »'TÖRLI A BLK. TOVÁBBI RÉSZÉT
BNE ó»:
HOV íIXiRl »ELLENŐRZI HOGY SZAH -E
HOVB (RÍ) »R2
SUB #71»R2
BGT INPUT
HOVB (RÍ)+»R2
SUB íóO»R2
BLT INPUT
HOV R2»R5
MOV #3»R4
6.»:: HOVB (R1)+»R2
3BEO lös
СНЕ i 7 1, RE-
BHI INPUT
SUB i 60 у R2
BL Г INPUT
ASL R5
A 5L R5
ASL R5
ASL R5
А DB R2 jR5
SOB R'i 16s
10»: HOB R5»R1
HOV R1»R3
M C il77760»l
CLR R'i
JSR PCtSIFT
CLC
H UL Í10.rR3
JSR PC»SIFT
CLC
HUL ílöű.fR3
JSR PCfSIFT
CLC
HUL í i ö ö ö.f r;
ADD R 3» R'i
CHP Í133Ö.rR-
BHI INPUT
HOV R5rPXD
HOV R'i ? PXB
INPUT У: .PRINT JS7
НОУ ÍIY..R1
2*: .TT INR
вес / Д'
.TTYIN vri:< +
'is: .IT INR
DCS 6s
CHP íljrRö
ВЕС/ 6 s
НОУВ Rö r VRI) -f
CHP »LX>R1
BEG INPUT У
BR ■i s
6s: CLRB VRI)+.
CHP íLXrRl
BNE 6 s
HOV ilT’rRl
НОУВ VRI)?R2
SUB #71»R2
BGT INPUTY
НОУВ VRJ)+rR2
SUB í6öyR2
BLT INPUTY
HOV R.:»R5
НОУ 12 f R'i
8a : HOVB VR'l) + r R2
BEO lös
CHP i7bR2
BHI INPUTY
SUB íóV) j R2
BLT INPUTY
ASL R5
ASL R3
ASL R5
ASL R5
ADD R2»R5
SOB R'i > Ss
lös: HOV R5»R1
HOV R'I rR3
IR5-BEN i'i Z IND. FŐZ. BCD-DEN
rBIN F'OZIC 10
•'NE ÍRJA FELÜL n KOV. BLK.--T
jTÖRLI fi BLK. TOBíIBBI RÉSZÉT
rR3-BEN OZ IND. FŐZ BCD-BE rí
4M C J177760»R
CLR R4
J SR PC»SIFT
CLC
HUL »10.f R3
JSR PC»SIFT
CLC
HUL ílOO.fR3
ЛРП R5 f R'i
СИР »560.»R4
PHI INPUTY
PIS #20000»R5
HOV R5»PYD
HOV R4»PYP
HOV R4 »LLVP
LEPXs .PRINT iSS
HOV íLX»RI
2*s .TTINR
FCC 2_ь;
.TTYIN (Rl) +
4».: .TT INR
PCS 6»:
CHP Í15..R0
PCO 6»:
HOVP RO» ( L I M
CHP í l y t r A
PCO LCF'X
PR 4»
6-: СССР (RI) +
CHP • L Y »RI
PNC Ó*
HOV ÍLX.R1
HOVP (R U  »R2
OOP #71»R2
POT LCF'X
HOVP (RJ) u R 2
SOP • 60»R2
PI T LCF'X
HOV R2»R5
HOV #2 »Ri
e * s H o v p (RI) + у R 2
PCO 10.«:
CHP #71»R2
PHI LET X
SUP ióOffi 2
PLT LEPX
rtSL R5
rtSL R5
f'tSL R3
rtSL R5
rtPP R2»R5
SOP R4 у 8b-
I r :  HOV R5 у RI
HOV Rl »RJ
PIC f177760»R
CI. R R 4
JSR PC»SIFT
Ci c
HUL #10.»R3
JSR PC»SIFT
HOL #100.»R3
OOP R3»R4
HOV R4 »LXP
LCTYs „PRINT iS?
HOV ÍLV»Rl
г»: .TTINR
PCC 2 я
í p i n  f ő z i ciо
íALSO НАТАЙ
: HF J К JA FELÜL A KOV. BLK.-T
.5 TORI I A BLR. TOVÁBBI RÉSZÉT
! RS-ВЕН AZ л- IRAN TU LÉPÉSSZÁM ВС В -ВЕН
г В Ir)
ч- 5 -
.TTYIi4 (RÍ) +
4»:: .TTIHR
BCS 6»
CHP Í15»R0
BEG 6»
HOVB R 0 » (RÍ)+
CHP íLKX»Rl »HE ÍRJA FELÜL A KOV, BLK.-T
BÉG LEPY
BR 4»
6»: CLRB (RÍ) +
CHP í LK'XjRI »■TÖRLI A BLK. TOVÁBBI RÉSZÉT
ВНЕ 6»
HOV íLY»Rl
HOVB (RI)»R2
SUB í71»R2
BGT LEPY
HOVB (R1)+»R2
SUB Í60.R2
BLT LEPY
HOV R2»R5
HOV i2»R4
8»: HOVB (R1) + r R2
BEÖ 10»
CHP Í71»R2
BHI LEPY
SUB * 6 0 »R2
BLT LEPY
ASL R5
ASL R5
ASL R5
ASL R5
ADD R2»R5 »R5-BEN AZ Y-IRANYU LEPESSZAH RCD-REH
SOB R 4 »8»
10»: HOV R5»R1
HOV R1»R3
BIC *177 7 6 0 »R3
CLR R4
JSR PC»SIFT
CLC
HŰL í l O . »R3
JSR PCfSIFT
CLC
HŰL * 100.»R3
ADD R3»R4 »’BIN
HOV R4»LYB
LEF'KX: •PRINT ÍS10
HOV *LKX»R12»: .TTIHR
BCC
•TTYIN (RÍ) +4»: .TTIHR
BCS 6»
CHP *15»R0
BÉG 6»
HOVB R O » (RÍ) +
CHP í L K Y íRI »’HE ÍRJA FELÜL A KOV. BLK.-T
BÉG LEPKX
BR 4 »
6»: CLRB (RÍ) +
CHP ÍLKY-R1 »TÖRLI A BLK. TOVÁBBI RÉSZÉT
ВНЕ 6»
HOV *LKX»R1
HOVB (RI)»R2
SUB * 7 1 »R2
BOT LEPKX
HOVB (RÍ)+ »R2
SUB * 6 0 »R2
BLT LEPKX
t-  6 -
MOV R2»R5
MOV i3»R4
0»:: MOVB (R1) + »R2
BEO 10«:
CMP Í71»R5
BMI LEPKX
SUB íóö»R2
BLT LEPKX
rtSL R5
rtSL R5
rtSL R5
rtSL R5
ADD R2»R5
50B R4»S".
10» : MOV R5»R1
MOV R1»R3
BIC *1777óO»R3CLR R4
JSR PC»SIFT
CLC
MÚL ílö.»R3
JSR PC » SIFT
CLC
MÚL M O O .  »R3
JSR PC»SIFT
CLC
MÚL Í1000.»R3
ADD R 3 *R4
MOV R'irLKXBLEPKYs .PRINT Í511
MOV ÍLKY»R1
2 >;; .TTINR
BCC
.TTYIN (Rl) +/V >» J . TTIríR
BCS ó*
CMP »15»R0
BEO 6»MOVB RO?(RÍ) +
CMP ÍS1»R1
BEO LEPKY
BR 4«:
CLR В (RÍ) +
CMP ÍS1»R1
BNE ö«:
MOV í'LKT »RJ.
MOVB (RÍ) »R2
SUB Í71»R2
BOT LEPKY
MOVB (R1)+»R2
SUB ÍÓ0..R2
BLT LEPKY
MOV R2»R5
MOV r 2 »R4
бл: MOVB (RÍ) + »R2
BEO 10.»:
CMP Í71»R2
BMI LEPKY
SUB i60rR2
BLT LEPKY
rtSL R5
rtSL R5
rtSL R5
rtSL R5
ADD R2»R5
SÜB R 4 »Ö«.
10:«:: MOV R5»Ri
MOV R Í »R3
»'R5-BEN rtZ X-IRÁNYÚ LÉPÉSKÖZ BCD -BEK
f BIN
»NE IRJrt FELÜL rt KOV. BLK.-T
»TÖRLI rt BLK. TOVÁBBI RÉSZÉT
»R5-BEN h l  Y-IRrtNYU LÉPÉSKÖZ BCD-BEN
7XEL :
VÉL ■*
INID:
«I.»:
6«:
8 л:
9 .o .;
Ю л :
BIG ÍT 77760»R2
CLR R4
JSR P C » SIFT
CLC
MÜL ílO.fR3
JSR PC»SIFT
CLC
MÚL Í I OO . »R3
ADD R3»R4
MOV R*i»LKYB
MOV LKXB»RO
MOV LXBiRT
MÚL R O »R 1
ADD F'XB»R1
MOV R 1 »LXB
5UB « 1 331.»R1
BLT YEL
.PRINT ÍS12
JMP LEPX
MOV LKYBrRO
MOV LYB»R1
MÚL ROiRl
ADD FYB»R1
MOV RT »LYB
SUB « 5 6 1 . »RT
BLT INID
.PRINT ÍS13
JMP LEF'Y
.PRINT »51
MOV í ID jRI
.TTINR
Bt c 2 л
.TTYIN <R1> +
.TTINR
BCS 6Л
СИР f15»R0
BEG 4 л
MOVB RO» <R1> +
CMP iSORi-Rl
B E G ' INID
BR -i л
MOV iID»Rl
MOVB (RT X »R2
SUB Í71-R2
BGT INID
MOVB Í R D  + »R2
SUB » 6 0 »R2
BGE 8 л
BR INID
MOVB Cftli»R3
SUB f7 1 »R3
BGT lös
MOVB (R1)+»R3
SUB íóO»R3
BGE уд
BR INID
ASL R 2
ASL R2
ASL R2
ASL ft 2
BIC M 7 7 ‘il7»R2
BIC íl777óö»R3
ADD R 3 »R2
MOV R 2 » IDO
MOVB (RT) IR3
CMP »123» R3
BEG 12 л
CMP ili5»R3
»BIN
»ELFER-E A MATRIX X-IRANYBAN?
»FELSŐ HA TAR
>ELFER-E A MATRIX Y-IRANYBAN?
»FELSŐ HATAR
»KTTAKATITJH A KONZOL BÜFÉÉRT
»BEOLVASSA AZ ELSŐ KARAKTERT 
»BEOLVASSA «TÖBBIT
»NE HALADJA MEG A BLOK MERETET
»VIZSGÁLJA HOGY SZAMJEGY-E
»MÉRÉSI IDO B C D -BE rí 
r"5" SECUNDUM
ГМ'' HINUTUrf
8DEC! 14*
Crtf fi 1 0 »R3 Г Н ” ÓRA
DEC! ló*
BR INID
12*! MOV f400rDIM
BR TOROL
14*: MOV íl0 0 0 »DIM
BR TOROL
16*:: MOV íl400»DIM
TOROL: CAMCT 5 C A L »ö »24. »LEÁLLÍTJA A SZÁMLÁLÁST
CAMHQ Í3»5CAL»0»17.
BEQ TOROL »FELÜLÍRJA a k o n t r o l  r e g .-t
2*:: CAMR 0 ADA T O »5 C AL »ú »2 > í1 »TÖRLI A SCALEREKET
BEQ 2ä
4*: CAMRQ ADA T 2 »S C AL »1 »2 > 1 1
BEQ 4*
6*:: CAMRQ ADA T 4 »S C AL »2 »2 »í 1BEQ 6*
8* : CAMRQ ADATÓ»SCAL»3» 2 »fi
CAMCTQ P O R »1>27. » TESTELI HOGY A M0ZGATA5 UZEMKE5Z-EBNE IND
.PRINT fSl 4
MOZG: CAMCTQ POR»1/27.
BEQ MOZG
IND: .PRINT »52
ISM: .TTYIN
CMP f 15»R0 »’RETURN VOLT-E
BEQ 22* »’A MARADÉKOT TÖRÖLJE KI20*:: .TTINR
BC5 22* NINCS TÖBB KARAKTER
CMP fl5»R0
BEQ 22*
BR 20*
22*: .TTINR TÖRLI A MARADÉKOT
BCC 22 ä
САМИ PXD»POR»0» l ó . »0 »KEZDŐ POZÍCIÓBA MEGY
MOV f 1000»R3
H Ú R : NÖP
50B R 3 »HÚR
СЛМСТ P O R »0 »9.
2*: CAMCTQ POR»1 »27.
BEQ 2<í
САМИ PYD >P O R »0»1ó .>0
MOV fl00ö»R3
4 a : NOP
50B R3»4*
6*: CAMCTQ PO R? 1 »27.
BEQ 6*
.PRINT »53
JSR PC»IDŐZÍT
H A T : CMP L Y B jPYB
BNE 2*
CMP L X B jPXB
BNE 4*
.EXIT
2*: ADD L K Y B jPYB ,’FELFELE MEGY Y- TENGELY MENTEN
MOV P Y B íR ö »RO-ВЛ TÖLTI A POZÍCIÓT
MOV »20000?R3 »’TENGELY KIJELÖLÉS
JSR PC»PÓZIC
J5R PC »'IDŐZÍT
JMP MAT
4*: ADD L K X B jPXB
MOV PXB»RO
CLR R3
JSR PC»POZIC
JSR PC»IDŐZÍT
6*: CMP L L Y B jPYB
BNE s*
9I
CHP L X B jPXB
В Н Е 10».
. E X I T
8»: S U B L K Y B jPYB
HOV PYBtRO
HOV #20000»R3
J5R PCrPOZIC
JSR PC »IDOZIT
JHP 6»
lö*i ADD LKXB»PXB
HOV PXB»RO
CLR R3
JSR PC»POZIC
JSR PC»IDOZIT
JHP HAT
HALT
.EXIT5IFTS ADD R3»R4
ASR R1
ASR R1
ASR R1
ASR R1
HOV R1»R3
DIG #1777<jO»R3
RTS PC
IDŐZÍT! HOV IDO»RO
ADD DIH»RO
CAHCT CAL»3>10. »TÖRLI A L5R3-T
F E L : CAMWQ R0»CAL»6.?ló. »FELÜLÍRJA A DOH -ОТ
BEQ FEL
CAHCT CAL»4»2ó. »e n g  а  в о н  f l a g - e t
START: CAHCTO CAL»0»25. fINDÍTJA A HERE5T
BEO START
CAHCT CAL»3»2ó. »ENG. AZ EOH/LAH HASZK REG.
CAHCT SCAL»ö»2ó. »ENG. A SZAHLALA5T
1«! CAHCTO CAL»3»27. >TE5TELI AZ LSR3-T
BEO • 1»
CAHCT SCAL»0»24. »LEÁLLÍTJA A 5ZAHLALAST
2«! CAHRQ ADAT0 »SC AL »0 »2 »# 1 »KIOLVASSA ES TÖRLI A SCALERENET
BEO - 2»
4*! CAHRQ ADAT2»5CAL»1»2»#1
BEO 4»
6.»: s CAHRQ ADAT 4 j S C AL »2» 2 »#1BEQ 6 я
TV! CAHRQ ADAT ó »5 C AL »3 »2 »í1
BEO TV
HOV ABAT6»R0
INC RO »MEGNÖVELI 1-EL A HERÉS SORSZÁMÁT
HOV R0»ADAT8 »VI55ZAT0LTI A BIN SORSZÁMOT
CLR R32.».: ADD #10000»R3 »HOZZÁAD BCD 1000 R3-H0Z
SUB #1750»R0 »’LEVON 1000. RO-BOL
BGE 2»
SUB #10000»R3 »’LEVON BCD 1000 R3-R0L
ADD #175ű»R0 »’VISSZAÁLLÍTJA A POZITÍV SZAMOT4*: ADD #400»R3 »HOZZÁAD BCD 100 R5-H0Z
SUB #1 44 »R0 »’LEVON 100. RO-BOL
BGE 4»
SUB #400»R3
ADD Í144»R0
6»'! ADD # 2 0 »R3 »HOZZÁAD BCD 10 R3-HÖZ
SUB #12>R0 »LEVON 10. RO-BOL
BGE 6»
SUB # 2 0 »R3
ADD #12»R0
ADD R0»R3 »’HOZZÁADJA A MARADÉKOT R3-H0Z
HOV R3»S0R ,’BETÖLTI A BCD SORSZÁMOT
HOV #TART»R4
10
MOV Í4»R1
ADD *4 4. »R4 >A KIIRT SOR LEGNAGYOBB HELYIERTEKE
CLRB ÍR 4) >’TÖRLI AZ UT0L50 KARAKTER HELYET
MOV ÍADATÓ.R5 »ALSO 4 SZÁMJEGY
5z AM: MOV i4»R2
MOV ÍR5) » R3 »'BETÖLTI AZ ALSO 4 SZÁMJEGYET2*5 MOV R3 » RO
BIC íl77760»R0
ADD í60»R0
МОУВ RO»-íR4) »'BETÖLTI A LEGUTOLSÓ SZÁMJEGYET
(1SR R3 г
ASR R3
A5R R3
ASR R3
SOB R 2 »2*
ADD Í2»R5
MOV ÍR5) »R3 »BETÖLTI A FEL50 2 SZÁMJEGYETMOV R j »RO
BIC íl77760»R0
ADD íóO»RO
MOVB RO»-ÍR4)
MOV R 3 »RO
ASR RO
ASR RO
ASR RO
ASR RO
BIC íl77760»R0
ADD ióO»RO
MOVB R0»-ÍR4)
MOVB * 1 1 »- ÍR4)
MOVB íll»-íR4)
SUR Í6»R5
SOB RÍ»SZÁM
MOV ÍF'YD»R5 »' Y FŐZIC10
YF'OZ: MOV * 3 »R 2
MOV ÍR5)»R3 »BETÖLTI A 3 Y SZÁMJEGYET
2.0.5 MOV R 3 »RO
BIC íl77760»R0
ADD í ó ű j RO
MOVB RO»-ÍR4) »'BETÖLTI A LEGUTOLSÓ SZÁMJEGYET
ASR R3
ASR R3
ASR R3ASR R3
SOB R 2 12 л
MOVB i l 1 » - í R 4)
MOV ÍFXD»R5 » X FOZICIO
XF'OZ: MOV *4 »R2
MOV ÍR5)»R3 »BETÖLTI А 4X SZÁMJEGYET2*5 MOV R 3 »RO
BIC íl77760»R0
ADD íóO»RO
MOVB RO»-ÍR4) »BETÖLTI A LEGUTOLSÓ SZÁMJEGYET
ASR R3
ASR R3
A5R R3
ASR R3
SOB R2»2*
MOVB Í11»-ÍR4)
MOV í3»R2
MOV S0R»R3 »'BETÖLTI A BCD SORSZÁMOT4»:: MOV R3»R0
BIC íl77760»R0 »•Át a l a k í t j a  a  s o r s z . a s c i i  k a r a k t e r e k k é
ADD Í60»R0
MOVB Rű»-íR4)
ASR R3
ASR R3
ASR R3
11
A5R R3
50Б R2»4A
.PRINT START
RT5 PC
F’OZICi ADD SÍ 0000 уR3 уHOZZÁAD BCD 1000 R3-H0Z
5UB SÍ750уRO у LEVON 1000. RO-BOL
BGE PÓZ IC5UB SÍ0000уR3 у LEVON BCD 1000 R3-B0LADD SÍ750 у Rű у v i s s z a á l l í t j a  a p o z i t í v  s z a m o t4 a : ADD S400»R3 У HOZZÁAD BCD 100 R3-H0Z
5UB S144yR0 у LEVON 100. RO -BOLBGE 4 a
SUB S400yR3
ADD SÍ 44 yRö
6a : ADD S20yR3 у HOZZÁAD BCD 10 R3-H0Z
5UB S12»R0 у LEVON 10. RO-BOLBGE 6 aSUB S2ö»R3
ADD H 2 r R 0
ADD R0yR3 у HOZZÁADJA A MARADÉKOT R3-H0Z
BIT S200Ű0»R3 yY-IRANYU-E
В Н Е 6 A
MOV R3 r PXD у  f e l ü l í r j a  a z  a k t u á l i s  p o z .t b d c -b e nBR 10a.8 a : MOV R3»PYD
10 a : CAMCTO PORуb 27. у TE5TELIу HOGY A MOZGATÁS UZEMKESZ-EBEQ 10 A
CAMW RSyPÖRyOyló.у SÍ уM0ZGATA5I PARANCS KIADASAMOV SÍ ОООуR3
12 a : HOP у VARAKOZO HUROK
50B R3yl2A
CAMCT POR у 0 у 9. У TÖRLI A POR-T14 a: CAMCTQ PORу 1 у 27. у VARJA A MOZGATÁS VEGETBEQ 14A
RTS PC.END • REC
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